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Цель: определить аспекты подготовленности тренеров, необходимые для совершенствования системы подготовки 
спортсменов. 
Материал и методы: аспекты деятельности тренеров определялись посредством изучения документальных мате-
риалов, анализа и синтеза, абстрагирования, индукции и дедукции, идеализации и обобщения. 
Результаты: представлены аспекты подготовленности тренера (педагогический, медико-биологический, организа-
ционный и материально-технический). 
Выводы: совершенствование дифференцированной подготовки тренерских кадров для работы со спортсменами 
различных возрастных групп и квалификации является актуальным вопросом, решение которого позволит повысить 
эффективность подготовки спортсменов на каждом этапе многолетнего тренировочного процесса с учетом наивыс-
шего спортивного результата.
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материально-технический.
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Введение
Возникшие в Украине новые организационно-
управленческие условия развития спорта, которые ка-
саются также и деятельности тренеров, раскрыты в 
Концепции Общегосударственной целевой социальной 
программы развития физической культуры и спорта на 
2012–2016 гг. Они характеризуются уменьшением коли-
чества молодежи, способной выдерживать тренировоч-
ные нагрузки и занимающихся спортом, влиянием на 
результат спортсменов инновационных технологий, не-
соответствием существующего ресурсного обеспечения 
развития спорта в условиях современной Украины, что 
повышает уровень требований к качеству как моделей со-
вершенствования построения системы подготовки спор-
тсменов, так и улучшения содержания подготовки трене-
ров по спорту.
Очевидно, что спортивные менеджеры разного уров-
ня, к ним мы относим также и тренеров, выступают клю-
чевым фактором совершенствования системы подготов-
ки спортсменов. Уникальность компетентностей специ-
алистов в области спорта заключается в специфической 
широте их профессионально-важных качеств и сторон 
профессионализма [6–8], отсюда неправомерно рассма-
тривать тренеров лишь как специалистов, которые зани-
маются только планированием и проведением учебно-
тренировочных занятий. Подготовка спортсменов далеко 
выходит на содержание тренировок и представляет собой 
комплексный процесс, в котором должны быть увязаны, 
на подходящей для этого спортивной базе и при необхо-
димом материальном и финансовом обеспечении, раз-
нообразные неспецифические составляющие (участие 
медицинского персонала, психологов, специалистов по 
спортивному питанию и т. д.). Главное действующее лицо 
здесь тренер, выступающий организатором разнопла-
нового процесса подготовки, а его компетентность, как 
менеджера, в значительной мере определяет итоговый 
спортивный результат [2–4].
В вузах Украины содержание подготовки студентов не 
способствует формированию у будущих тренеров груп-
пы компетентностей менеджера, самостоятельности и 
инициативности как определяющих качеств спортивного 
педагога и организатора спорта [1; 5]. Тем не менее, оче-
видно, тренеры должны сегодня обладать не только до-
статочными знаниями, умениями и навыками построения 
учебно-тренировочного процесса, но и иметь компетент-
ности для управления людьми, а также для принятия обо-
снованных решений, осуществления системы поощрений 
и наказаний, предвидения тенденций развития отрасли и 
сферы спорта и т. д. [2; 4; 9].
Связь исследования с научными программа-
ми, планами и темами. Исследование проводилось 
в соответствии со Сводным планом НИР в сфере физи-
ческой культуры и спорта на 2011–2015 гг. по теме 2.6 
«Теоретико-методические основы совершенствования 
тренировочного процесса и соревновательной деятель-
ности в структуре многолетней подготовки спортсменов» 
(номер госрегистрации 0111U001168).
Цель исследования: определить требования к под-
готовленности тренеров, необходимые для совершен-
ствования системы подготовки спортсменов. 
Материал и методы исследования
Требования к определению аспектов деятельности 
тренеров определялись посредством изучения докумен-
тальных материалов, анализа и обобщения. 
Результаты исследования и их обсуждение
Тема профессиональной деятельности тренеров по 
спорту особенно остро встала в последние десятиле-
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тия после начала нового этапа интенсивного развития 
спорта и актуализации научного управления в практике 
спорта. 
Сложившаяся в Украине система подготовки спор-
тсменов включает все государственные и общественные 
организации, которые в соответствии с положениями и 
уставами об их деятельности принимают участие в деле 
привлечения детей и молодежи к систематическим тре-
нировкам, другим важным неспецифическим мероприя-
тиям (сопутствующему медицинскому контролю, лечению 
и восстановлению после травм, организации питания, 
фармакологической и психологической поддержки и пр.) 
с целью максимального повышения уровня их спортивно-
го мастерства. Эти организации проводят соревнования, 
обеспечивают участие ведущих спортсменов, клубов и 
сборных команд страны в соревнованиях любителей бо-
лее высокого уровня, включая чемпионаты Европы, мира 
и Олимпийские игры, а также в соревнованиях среди 
спортсменов-профессионалов [10].
Выполнив такую фиксацию, отделяют [10] систему 
подготовки спортсменов, направленную на всемерное 
повышение их мастерства, от занятий населения массо-
вым спортом («Спорт для всех»), не ориентированных на 
достижение занимающимися все более высоких показа-
телей согласно требованиям Спортивной Классификации 
Украины, на демонстрацию максимальных спортивных 
результатов и установление высших достижений страны, 
Европы, мира и Олимпийских игр, но направлены на со-
хранение уровня физической подготовленности и здоро-
вья. 
Результаты подготовки спортсменов образуют, пре-
жде всего, организации, которые, обычно, относят к объ-
екту управления – это организации детско-юношеского, 
резервного спорта и спорта высших достижений (из чис-
ла давно существующих, это ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, 
училища олимпийского резерва, школы-интернаты спор-
тивного профиля, училища физической культуры, специ-
ализированные учебные заведения, в отдельных случа-
ях – спортивные секции и команды, созданные на успеш-
ных государственных предприятиях – общим для всех них 
является бюджетное финансирование и финансирование 
из прибылей предприятий). Это также создаваемые но-
вые структуры (как правило, спортивные клубы), кото-
рые действуют на условиях самоокупаемости, используя 
средства родителей, спонсоров и меценатов.
К субъекту управления системой подготовки спор-
тсменов относятся государственные и общественные 
организации центрального, областного и местного уров-
ня, в функции которых входит содействие развитию дет-
ского, юношеского спорта и спорта высших достижений, 
включая учебные заведения, обеспечивающие подготов-
ку и повышение квалификации кадров тренеров по специ-
альности «Физическая культура и спорт». Однако одной 
лишь этой фиксации мало, ведь на уровне организаций, 
отнесенных к объекту управления, также осуществляется 
процесс постоянного и целенаправленного воздействия 
на ход спортивной подготовки, что относится к деятель-
ности менеджмента, и обеспечивается непосредственно 
самими тренерами. 
Для эффективного управления подготовкой спор-
тсменов тренеру необходимо своевременно принимать 
целесообразные решения и реализовывать их на прак-
тике. Детские тренеры и тренеры студенческих команд 
должны иметь хорошие организаторские способности, 
быть преданными своему делу, поскольку обычно они ра-
ботают не только в условиях ограниченного материально-
го обеспечения, но и при отсутствии моральной поддерж-
ки, часто в выходные и праздничные дни. Лишь тренеры, 
работающие на этапе высшего спортивного мастерства, 
как бы в чем-то выше других своих коллег, так как уделяют 
меньше внимания поиску и привлечению ресурсов в ходе 
спортивной подготовки (это делают другие специали-
сты). 
Основываясь на поданном выше, под совершенство-
ванием системы подготовки спортсменов следует пони-
мать различные научно-обоснованные мероприятия, осу-
ществляемые на законодательной и нормативной базе, 
проводимые с целью отбора перспективных в спортив-
ном плане детей, а также с целью тренировки детей и мо-
лодежи для достижения ими максимальных результатов. 
В совершенствовании системы подготовки спортсменов 
принимают участие как работники организаций, относя-
щихся к высшему уровню субъекта управления (Верхов-
ный Совет Украины, Президент и Кабинет Министров 
Украины, Министерство молодежи и спорта Украины, а 
также другие Министерства, обеспечивающие принятие 
законодательных и нормативных актов, регулирующих 
отношения в области спорта), так и специалисты других 
причастных к управлению спортом государственных и об-
щественных организаций, включая национальные феде-
рации по видам спорта и их структуры областного и мест-
ного уровней управления. Однако в совершенствовании 
системы подготовки спортсменов непосредственное 
участие принимают тренеры по видам спорта, поскольку 
именно через их управленческие решения проводятся в 
практику спортивной подготовки те необходимые меро-
приятия, которые и обеспечивают рост мастерства спор-
тсменов, повышение уровня их спортивных результатов. 
При этом результат их труда будет тем выше, чем более 
благоприятными являются созданные в Украине условия 
для процесса спортивной подготовки молодежи.
Работу тренера сравнивают [9] с работой компьюте-
ра, в который вводятся данные, отражающие все сторо-
ны подготовки спортсменов, эти данные подвергаются 
обработке и выдаются соответствующие тренировочные 
программы. В связи с этим компьютер (здесь, тренер) 
должен быть насыщен программами, которые смогли бы 
обработать все данные и дать наиболее эффективный от-
вет. Поэтому программы должны предусматривать усво-
ение определенного багажа знаний и компетентностей, 
требуемых в условиях неопределенности, на основании 
которых производится анализ и принимаются эффектив-
ные решения. Ограниченное содержание программ или 
сужает, либо вообще не дает возможности принять эф-
фективное решение.
В ходе подготовки спортсменов принято выделять 
такие уровни: группы начальной подготовки, учебно-
тренировочные, группы спортивного совершенствования 
и высшего спортивного мастерства [3]. Поэтому следует 
рассматривать разноуровневые по значимости состав-
ляющие подготовки, которые различаются в зависимости 
от контингента спортсменов.
В наиболее общем виде диапазон управленческих 
воздействий тренера включает педагогический, медико-
биологический, организаторский и материально-
технический аспекты уровней подготовленности (рис. 1), 
которые различны по значимости для отдельных групп 
подготовки спортсменов.
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Рис. 1. Общая структура подготовленности тренера (в %)
Педагогический аспект деятельности следует рас-
сматривать как базовый, из которого как бы вытекают все 
остальные. Он предусматривает овладение комплексом 
знаний, которые позволяют тренеру осуществлять про-
цесс становления различных сторон подготовленности 
спортсменов. Тренеру важно знать и использовать как 
все общедидактические методы, так и методы спор-
тивной подготовки в ходе планирования макро-, мезо-, 
микроциклов и отдельных занятий; обладать знаниями 
контроля за различными сторонами подготовленности 
и умениями использовать его данные в ходе управления 
учебно-тренировочным процессом. Важно также знание 
критериев отбора и ориентации спортсменов, модели-
рования и прогнозирования различных составляющих 
подготовки. С ростом мастерства возрастает значимость 
учета внетренировочных и внесоревновательных факто-
ров.
Педагогический аспект подготовленности тренера 
занимает ведущее место в занятиях с группами началь-
ной подготовки (до 80%), поскольку именно в этот период 
требуется преимущественное использование принципов 
как общедидактических, так и принципов физического 
воспитания, связанных с обучением движениям. На по-
следующих уровнях подготовки спортсменов большое 
значение имеют специфические принципы спортивной 
подготовки (направленность к высшим достижениям, 
углубленная специализация, единство постепенности 
увеличения нагрузки и тенденции к максимальным на-
грузкам, единство взаимосвязи и структуры подготов-
ленности спортсмена и др.).
Организаторский аспект деятельности тренера вклю-
чает комплекс составляющих, позволяющих обеспечи-
вать педагогический процесс. Его значимость различна 
на отдельных этапах многолетнего тренировочного про-
цесса. Если на первых этапах наибольшее значение име-
ют факторы, формирующие личность спортсмена, то на 
завершающих все более ценными для тренера являют-
ся аспекты его организаторской деятельности, которые 
обеспечивают условия для качественного проведения как 
тренировочного процесса, так и всей системы подготов-
ки спортсменов (они связаны прежде всего с работой со 
спонсорами, рекламной деятельностью, качественным 
инвентарем, экипировкой и др.) (рис. 2).
Спортивное совершенствование требует дальнейше-
го углубления знаний тренеров о физиологических, био-
химических и психологических процессах, происходящих 
в организме спортсмена во время физических нагрузок, а 
также психофизиологических основ нагрузки, утомления 
и восстановления. Именно знание этих процессов позво-
ляет тренеру целенаправленно планировать тренировоч-
ный процесс, решая конкретные задачи тренировочного 
занятия.
Таким образом, подготовленность тренера имеет раз-
личные аспекты (педагогический, медико-биологический, 
организаторский и материально-технический). Их значи-
мость не одинакова в разные периоды многолетнего тре-
нировочного процесса. Так, при начальной подготовке 
спортсменов тренер в большей степени должен обладать 
знаниями о построении занятий, касающихся методи-
ки обучения основным движениям, воспитания нрав-
ственных и физических качеств. Для занятий с учебно-
тренировочными группами тренеру уже следует расши-
рить знания, касающиеся структуры, функций, систем 
организма и контроля за их состоянием.
При работе тренера с группой высшего спортивного 
мастерства, а это, как правило, сборные команды респу-
блики, все более остро встают вопросы, тесно связан-
ные с организаторскими и материально-техническими 
аспектами подготовленности тренера. Спортсмены вы-
сокой квалификации нуждаются в организации бытовых 
условий и условий подготовки на уровне современных 
требований, в обеспечении качественным инвентарем и 
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оборудованием и т. п.
Кроме этого, уровень подготовленности тренера дол-
жен позволять ему осуществлять поиск новых путей ин-
дивидуализации подготовки спортсменов с привлечени-
ем современных компьютерных технологий.
Итак, совершенствование дифференцированной 
подготовки тренерских кадров для работы с различны-
ми возрастными и квалификационными уровнями спор-
тсменов, включая выделенный нами в качестве одного из 
наиболее важных организаторский аспект, является акту-
альным вопросом, решение которого позволит повысить 
эффективность подготовки спортсменов на каждом этапе 
многолетней тренировки с учетом конечного спортивного 
результата. Подготовка тренеров в значительной мере и 
определяет результативность всего многогранного про-
Рис. 2. Организаторский аспект подготовленности тренера по спорту
цесса подготовки спортсменов.
Выводы
Учитывая вышеизложенное, совершенствование 
дифференцированной подготовки тренерских кадров для 
работы со спортсменами различных возрастных групп и 
квалификации является актуальным вопросом, решение 
которого позволит повысить эффективность подготовки 
спортсменов на каждом этапе многолетнего тренировоч-
ного процесса с учетом наивысшего спортивного резуль-
тата.
Перспектива дальнейших исследований преду-
сматривает выявление особенностей аспектов подготов-
ленности тренеров в различных видах спорта.
Конфликт интересов. Авторы заявляют, что нет конфликта интересов, который может 
восприниматься как такой, что может нанести вред беспристрастности статьи. 
Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от госу-
дарственной, общественной или коммерческой организации.
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Анотація. Хазім Т., Паєвський В. Характеристика аспектів підготовленості тренера. Мета: визначити аспекти 
підготовленості тренерів, необхідні для вдосконалення системи підготовки спортсменів. Матеріал і методи: аспекти діяльності 
тренерів визначалися за допомогою вивчення документальних матеріалів, аналізу і синтезу, абстрагування, індукції і дедукції, 
ідеалізації і узагальнення. Результати: у роботі представлені аспекти підготовленості тренера (педагогічний, медико-біологічний, 
організаційний та матеріально-технічний), а також особливості їх значущості при роботі зі спортсменами різного віку та рівня 
підготовленості. Висновки: удосконалення диференційованої підготовки тренерських кадрів для роботи зі спортсменами різних 
вікових груп і кваліфікації є актуальним питанням, рішення якого дозволить підвищити ефективність підготовки спортсменів на кож-
ному етапі багаторічного тренувального процесу з урахуванням найвищого спортивного результату.
Ключові слова: тренер, аспекти підготовленості, педагогічний, медико-біологічний, організаторський, матеріально-технічний.
Abstract. Hazim, T. & Paievskyi, V. Characteristic of aspects of preparedness of a coach. Purpose: to define aspects of 
preparedness of coaches which are necessary for the improvement of the system of training of sportsmen. Material & Methods: aspects 
of activity of coaches were decided by means of studying of documentary materials, analysis and synthesis, abstraction, induction and 
deduction, idealization and generalization. Results: aspects of preparedness of a coach (pedagogical, medico-biological, organizational 
and material and technical), and also features of their importance during the work with sportsmen of different age and level of preparedness 
are presented in the work. Conclusions: the improvement of the differentiated preparation of coach staffs for the work with sportsmen of 
different age groups and qualification is the topical issue, which solution will allow increasing the efficiency of training of sportsmen at each 
stage of the long-term training process, taking into account the highest sports result. 
Keywords: coach, aspects of preparedness, pedagogical, medico-biological, organizational, material and technical.
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